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Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan pemahaman 
konsep proklamasi kemerdekaa Indonesia dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Kembang tahun 2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian siswa kelas V SD Negeri 1 Kembang Boyolali 
terdiri atas 22 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk memeriksa 
validitas data adalah triangulasi. Triangulasi yang digunakan untuk uji validitas 
data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe make a match dapat meningkatkan pemahaman konsep proklamasi 
kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 1 kembang Boyolali tahun 
ajar 2016/2017. Hal ini dapat ditunjukan dengan hasil belajar dari kondisi awal 
sebelum tindakan yaitu 63,09 dengan prosentase ketuntasan klasikal 40,9%. Pada 
siklus I nilai rata-rata kelas adalah 69,32 dengan prosentase ketuntasan klasikal 
54,55%. Kemudian pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 79,78 dengan 
prosentase ketuntasan klasikal 95,45%. Model pembelajaran kooperatif tipe make 
a match dapat dijadikan sebagai sarana kepada guru untuk diterapkan pada konsep 
proklamasi kemerdekaan Indonesia karena dapat meningkatkan pemahaman 
konsep siswa. 
 






Cindy Arinda Putri. IMPROVING UNDERSTANDING THE CONCEPT 
OF INDONESIAN INDEPENDENCE PROCLAMATION THROUGH MAKE A 
MATCH LEARNING MODEL (Classroom Action Research on Grade V Students 
of SD Negeri 1 Kembang Boyolali District Year 2016/2017). Essay. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
2017. 
The purpose of this classroom action research is to improve the 
understanding of the concept of proclamation of Indonesian independence by 
using cooperative learning model “make a match”, especially on grade V students 
of SD Negeri 1 Kembang, academic year of 2016/2017. 
This research use classroom action research as preferred method. Research 
procedures through planning, implementation, observation, and reflection. The 
research subjects of grade V of SD Negeri 1 Kembang Boyolali consist of 22 
students. This study was conducted in two cycles. Data collection techniques used 
interview techniques to determine the initial condition of students, observation 
techniques to observe the learning process, test techniques to obtain data about 
student learning outcomes, and documentation to obtain data about students. The 
validity of the data used by the content validity. Data analysis techniques used 
interactive analysis. 
The results can be concluded that cooperative learning model “make a 
match” can improve the understanding of the concept of proclamation of 
Indonesian independence on grade V students of SD Negeri 1 Kembang, academic 
year of 2016/2017. This can be shown with learning outcomes from the initial 
conditions before the action is 63.09 with 40.9% classical completeness 
percentage. At the first cycle, the average value of the class is 69.32 with the 
percentage of classical completeness 54,55%. Then at the second cycle, the 
average value increased to 79.78 with a percentage of 95.45% classical 
completeness. Cooperative learning model “make a match” can be used as a 
means for teachers to apply to the concept of proclamation of Indonesian 
independence because it can improve students' understanding. 
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